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 PLATFORM GROUP  ROBBYN WACKER
   President
 
   DANIEL GREGORY
   Provost and Vice President for Academic Affairs
   MATTHEW ANDREW
   Vice President for University Advancement
   LISA FOSS
   Vice President for Planning and Engagement
   CLARE RAHM
   Interim Vice President for Student Life and Development
   JASON WOODS
   Vice President for Strategic Enrollment Management
   ELLYN BARTGES
   Equity & Access Officer
   MIKE FREER
   Chief Human Resources Officer
   BERNIE OMANN
   Director of University Relations & Legislative Relations
   JUDITH SIMINOE
   Special Advisor to the President
   PHIL THORSON
   Deputy Chief Information Officer
   HEATHER WEEMS
   Director of Athletics
   SURKHEL YOUSAFZAI
   Student Government President  
    
  MACE BEARER  STEVEN MCCULLAR
   Professor, Department of Educational Leadership and Higher Education
         ANNOUNCER  SUZANNE L. STANGL-ERKENS,




  PROGRAM 
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “THEMES FROM POMP AND CIRCUMSTANCE MARCH NO. 1 and 4” 
 PERFORMED BY MINNESOTA ORCHESTRA       by Edward Elgar
        Directed by Osmo Vänskä
       
 *NATIONAL ANTHEM “STAR SPANGLED BANNER”   by Francis Scott Key 
 PERFORMED BY U.S. ARMY BAND       & John Stafford Smith
 
 INTRODUCTIONS JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management
 WELCOME ROBBYN WACKER, President
 CONFERRING OF DEGREES ROBBYN WACKER, President
 PRESENTATION OF THE  DAN GREGORY, Provost and Vice President for Academic Affairs
                   GRADUATING CLASS      
  ADEL ALI, Dean, College of Science & Engineering
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  MAUREEN TUBBIOLA, Interim Associate Dean, School of Computing,  
   Engineering & Environment
  SHONDA CRAFT, Dean, School of Health & Human Services
  FENG-LING JOHNSON, Dean, University College 
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  RHONDA HUISMAN, Dean, University Library 
  JENNIFER MUELLER, Dean, School of Education
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  CLAUDIA TOMANY, Dean, School of Graduate Studies &  
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
 CLOSING   JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management





Doctor of Education 
SHELBY ANN CHOLLETT 
Sartell, MN
“A Study of Select Minnesota Public School 
Teachers’ Mindfulness as it Relates to Their 
Stress-Management, Resilience, and Job 
Satisfaction for Motivation” 
Advisor: Dr. John Eller 
ONALEE R. FINSETH 
Rochester, MN
“Student Experiences of Tutoring in an 
Associate Degree Nursing Education Program” 
Advisor: Dr. Steven McCullar
CINDY FITZTHUM 
Sartell, MN
“Student Loan Debt” 
Advisor: Dr. Steven McCullar
AMBER NICOLE FRYKLUND 
Bemidji, MN
“Female NCAA Division I Women’s Ice Hockey 
Coaches: Keeping Women in the Game” 
Advisor: Dr. Steven McCullar 
RICK HALLEY
The Perceptions of School Counselors on 
Preparedness for Serving Gifted Students Using 
Bullying Prevention and Intervention Strategies 
Advisor: John Eller
STEVEN AUGUST HIRSCH 
Prior Lake, MN




Identity and Response to Change: How 
Workplace Speech-Language Pathology Clinical 
Supervisors’ Identity Impacts Their Response to 
Changes in Program Accreditation Standards
Advisor: Michael Mills
MELISSA ELIZABETH RYAN 
Cold Spring, MN
“The Metaphors of Identity Among Adjunct 
Faculty” 
Advisor: Dr. Jennifer Jones
 
ERIC JAMES WEIGEL 
Boscobel, WI
“The Effects of the College Experience on 
Student-Athlete Sleep and Performance” 
Advisor: Dr. Michael Mills
Executive Masters
Engineering Management 
DEWALE SAMUEL ADENEKAN 






VENKATA NAGA RA MANCHIKANTI 
NAGARAJU PALLERLA 
Jagtial
JAMIE LEE RUBEL 
OLIVIA MARIE SKOOG 
SATISH KUMAR YETCHINA 
Master of Arts 
RUTH THAMARA ABIHAIL ALARCON 
MANOSALVA 
REBECCA J. ARNDT 
JASON DEAN BADGER 
AMY L. BARBER 
Sartell
CAMILLE KAE DRISCOLL 
Blue Earth
MAHDI DURIS 






FERNANDO JAVIER GONZALEZ LESNIAK 
Panama City, Panama
CHELSEY JEAN HAASE 
Blue Earth
LAYLA K. HAYOW 
Alexandria, Virginia
JOSHUA J. HERMERDING 
HYEBIN IM 
BHASKER RAO JAKKULA 
ELEANOR JEFFERSON 
XUE JIANG 
BLAKE MICHAEL RICHARD JOHNSON 
KAYLA RAY JUSTICE 
JARED MATTHEW LARSON 
ABBEY GRACE LEIER-MURPHY 
Bismarck, North Dakota
NICOLE JOELL LINSCHEID 
Sauk Centre
GRAHAM DOUGLAS LITTERST 
CARIN RAE LOSETH 
Willmar
KENDRA LYNN MAXFIELD 
Wilmar
CLAUDIA LISSETT MEMBRENO QUEZADA 
KELLY DOUGLAS NUGENT 
SE RA OH 
ASHLEY NICOLE OLSON 
Fairmont
AYAN AMOUD OMAR 
Stone Mountain, Georgia
DONNA MARIE ORBECK 
Litchfield
STACIA NICOLE OYER 
Woodbury
SYDNEY ROSE PETERMEIER 
Melrose
TAJIR ABDULKADIR RAGE 
BOMI RAH 
SONG HA REU 
TEHREEM FATIMA SABIR 
STELLA JANE SANDAGER 
JENNA MARIE SAUNDERS 
Waconia
MINA SKOGLUND-OGAWA 
SARAH JASMINE STEINFELDT 




SARA K. WARMKA 
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MICHELLE MARILYN WINTERS 
Sauk Centre




LAURIE LYNN ACKERMAN 
MARIA AMAYA 
DMITRY ALEXEEVICH ANOKHIN 
CHRISTOPHER DONALD BAILEY 
TANYA LYNN BERTRAM 
BROOKE ELIZABETH CORRIGAN 
Mound
KAYLEN ALEXANDRA EDER 
JULIE ELIZABETH ESSELMAN 
PAUL J. FANBERG 
Big Lake
BRYCE JACOB FAZEKAS 
ALICIA JO FLICKER 
Maple Grove
KEVIN DEAN FORD 
KAITLYN ANGELENE GARON 
Maple Grove
SUSAN HARRIS 
MATTHEW JAMES JOHNSON 
CAMERON RICHARD KOLLER 
CEDAR SONG KUOCH 
DANIEL LEONARD KVAAL 
Dawson
JOSEPH TERRANCE KVAM 
BENJAMIN GABRIEL LINDSEY 
CODY LUNDEEN 
NIMANTHA P. MANAMPERI 
Maple Grove
HANNAH JEAN MORIN 
St. Cloud




ABIGAIL KATHRYN RASMUSSEN 
Sauk Rapids





JOSEPH FOSTER SWANSON 
JOSEPH GRANT TOLLE 
Minneapolis
JASON THOMAS TSCHIDA 
Master of Engineering
Management 
SULTAN AL HATAYLAH 
Najran, Saudi Arabia
NISHANT BHOSLE 








SYED MOHAMMED ASAD JAFRI 
SYED MOHAMMED SAMI ULLAH JAFRI 
PALAHA JOSHI 
Indore, India
NIRAJ K C 
Kathmandu, Nepal
MUHAMMAD JAHANZAIB KHAN 
 ZEBA SHAHEEN 
PRANJAL SUDHIR MAHADIK 
KEYUR MATHUR 
SHREYA MEHRA 















YEI DANLETTE SUAH 
Liberia











ABDI HIRE DAISANE 
St. Cloud





BRIDGET CHERI LUX 
FAOZIA SOUKEINA MAMDATA TRAORE 
Burkina Faso
WARSAME BILLE WARSAME 




Master of Science 
ADEWALE SULAIMAN ADEAGBO 
BECKY LINN AISH 
JOHN TEMILOLUWA AJALA 
EMMANUEL AKINLEYE 
KODJO GUY DONALD AKROMAN 
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BRITTANY LYN AMUNDSON 
DANIEL PAUL AMUNDSON 
DOMINIQUE NICOLE ANDERSON 
AIZHAN ARAPOVA 
Karaganda, Kazakhstan
AMBER JEAN ARMSTRONG 
Rochester
MEGAN KAYE ASHPOLE 
Chaska
ANGEL T. ASKIE 
Bong County, Liberia
JOSHUA IAN ATKINSON 
White Rock, British Columbia
JOHN ADEOLUWA ATOYEBI 
Lagos, Nigeria
NICK PRESTON AUDET 
VIKAS AVANCHA 
Hyderabad, India
OLUWATOSIN ADEFUNKE BADEJO 
SAMUEL KOBINA BANNERMAN 
MARY C. BARTHEL 
Foley
MEGAN MARY BARTKOWSKI 
Brookfield, Wisconsin
OLIVIA MARIE BEAUTO 







SHANLEE SUE BRAUN 
Buffalo
NATHAN FLOYD BROWN JR 
ERIN ELIZABETH BURNETTE 
BRANDON ALEXANDER BYRD 
Benton Harbor, Michigan




ARWA HUSSAIN CHAIWALA 
Ujjain, India
TAO CHANG 
MATTHEW C. CHAPMAN 
Laramie, Wyoming
SIOBHAN MARION CHARLTON-JOHNSON 
SANDEEP KUMAR CHOTAKUR 
SANJAY KUMAR CHOTAKUR 
CORA LEE CHRISTIANSON 
Sussex, Wisconsin
KATIE C. CHRISTIANSON 
KIMBERLY KAE CLARK 
RACHEL DIANE-IRENE COLER 
MULHOLLAND 
Morris
MARY ANNETTE CONLIN 
Big Lake
GABRINA RACHELLE CORNELIOUS 
KAYLA MARIE CORONELLA 
LI DAI 
INGA MARIETTA DARVILLE 
Nassau, New Providence, Bahama
AMILA DARSHANI DESILVA 
VENKATA AYYAPPA DEVARASETTY 
Guntur, India
MELANIE JEANNE DEVINE 
ERICA DHAKAL 
FABIOLA G. DIAZ 
HEATHER M. DIBBLEE 
KAILEY MAE DOLD 
BRANDON J. DOUGLAS 
JEFFREY RON DRENT 
MOLLY JANE DUDLEY 
MEGAN MARIE DURST 
ASHLEY RENE DWIRE 
Marshall
SHELBY C. EDBERG 
SAMUEL DAVID FLOYD ELLIS 
ZAYNAB TAREK ELSHERSHABY 
LARISSA MARGARET ENOCK 
EMILY R. ERICKSON 
Foley
CONSTANCE EDIMA ESSIEN 
SARAH A. ESTES 
ARITA BASSEY EYO 
ALYSSA KATHRYN FAST 
Oakville, Ontario
ELIZABETH M. FENSKE 
KELSIE REANN FITCH 
STEVE FODEM 
Yaounde, Cameroon




GAYANTHA BUDDHIKA GAMAGE 
DASOM GANG 
STEPHANIE LIZBETH GARCIA 
Worthington
COURTNEY MCSHANE GAU 




DODI M. GREELEY 
LUKE EDWARD GRUNDMEYER 
SESHI REDDY GUDA 
SAI PRAVALLIKA GUDAPATI 
VENKATA ANJANA MANISH GUDIPATI 
Dubai, United Arab Emirates




TRACY LYNN GUST 
MATTHEW A. GUTSCH 
Menomonie, Wisconsin
THU HUYEN HA 
JENNIFER LAUREL HAGEN 
Maple Grove
ZACHARY ROBERT HALFEN 
ALEX TIMOTHY HALVORSON 
RACHAEL COURTNEY HAUBRICK 
ASHLEY ANNE HAUER 
Madison, Wisconsin
JENNIFER ASHELEY HEATH 
Harris
DOLLY M. HER 
St. Paul
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TANG HER 
MARIANA HEREDIA MENDEZ 
Hermosillo, Son, Mex
JULIET HERRITY-WEIDENBORNER 
MELISSA ANN HINIKER 
HASSAN MOHAMED HIREI 
St. Louis Park
LEE HONG HO 
JAZMINE JOY HOFBAUER 
JOSEPH PATRICK HOLDEN 
TRAVIS BRADLEY HOLT 
JACOB P. HUPP 
SEHYUN HWANG 
Yong-In, South Korea
SARAH ANN JACOBS 
SASIDHAR JAKKA 
SARA MARIE JENSEN 
Richmond
AMY ANN JINDRA 
MARINA HELEN JIUJIAS 
MOLLY A. JOHNSON 
Wenatchee, Washington
TARYNN NICOLE JOHNSON 
Appleton, Wisconsin
VANESSA SHAREE JOHNSON 
Mason City, Iowa
HANNAH MAY JUDOVSKY 
Sartell
GARRETT MICHAEL KADRIE 
ZIADA KATAMARA 
Kigali, Rwanda
EMMA ROSE KEEHR 






SHEHRAM SIKANDER KHAN 
MATTHEW CLARENCE KILANOWSKI 
Hopkins
CHRYSSA K. KING 
Becker
HANNALEE SERPHINE KINGSTROM 
Albert Lea
BRITTANY KAY KIRCHER 
REED KLOMPENHOWER 
Rochester
CHLOE ELIZABETH KNOP 
KYLE THOMAS KNUDSON 
JAE WHO KO 
Incheon, South Korea
CHRISTINE MARIE KOCH 
Bloomington
GARY LEE KOEHRING JR. 
Kaneville, Illinois
SAMANTHA JEAN KOLAND 
Sandstone
SUZANNE RENEE KOMANSKI 
Buffalo, New York
VARUN REDDY KONDAM 
HAILY ANN KOOPMEINERS 
St. Wendel
KYLE WILLIAM KOSTRZEWSKI 
Osakis
KELLY LYNN KOTOWICZ 
DANIELLE ARLENE KOWALSKI 
Peshtigo, Wisconsin
ALASTRIONA BEATRIX MARY KROLL 
St Cloud
JACOB KUCHINSKI 
JOSHUA T. KUJAVA 
Bemidji
VICKI LEA KULSETH 
North Mankato
ANNA E. KURTH 
ALISON KRISTIN KUTTER 
Thunder Bay Ontario Canada
KANCHANA TIKIRIKUMARI LANKATILAKE 
CHRISTY LYNNE LEDUC 
BELINDA GAONOU LEE 
MOLLY ELIZABETH LEE 
ADELE FAWN LIES 






MARK ANTHONY LOCKHART 
KELSEY ANN LOEFFLER 
SHEFALI VIJAY LONARE 
KEVIN CHARLES LOONAM 
BRENT LUNDGREN 
REBECCA GRACE MA 
NAGA SURAJ MADDI 
St. Cloud
TOMI RAE MAJERUS 
NALINDRANI MALIMAGE 
THISARA MALLAWA ARACHCHIGE 
JORDAN JAYNE MALONE 
Hutchinson
KYLE P. MALONEY 
TYLER MALOTKY 
Prior Lake
AMY ANN MAROHL 
KAITLAN MCCUISH 
AMY MARIE MCLEOD 
CARLY MCNIECE 
West Palm Beach, Florida
JESSICA LAUREN MEYER 
Hudson, Ohio
RANDAL KEITH MILLER 
Baxter
ROBERT WILLIAM MILLER 
CHELSEA NICOLE MONTAG 
Sauk Rapids
CHUKWUEMEKA CHUKWUDI MONWUBA 
Awka, Anambra State. Nigeria
BECKY LYNN MOORE 
CATHERINE CELINE MOOS 
White Bear Lake
OLIVIA M. MUSSER 
Plymouth
NEWTON M. MUTUKU 
CINDY L. NAGEL 
HAILEY MARIE NELSON 
Maple Grove
ALLISON KAY NETTER 
KELCIE MARIE NEUMANN 
St. Cloud
GRAHAM A. NEWMAN 
Deer Creek
ARSENE NGNITEYO FOKA 
NIMMALA RUSVIKA REDDY 
Hyderabad
RAVI KIRAN NISHTALA 
Hyderabad, India 
ARIKA MICHIELE NYHUS 
Brooklyn Park
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CODY DAVID O'HARA 
St. Cloud
JACK HUNTER O'NEIL-COMO 
North St. Paul
OLUMUYIWA AKINBOLAJI OGUNDIPE 
IKENNA CHAMBERLIN OKORO 
Lagos, Nigeria
FOLASHADE AFUSAT OLU ONANUGA 
Watford, United Kingdom
FAISAL ADAM OMAR 
FAIZA OMER 
JOHN OWINO OPONDO 
KIMBERLY KAY ORTLOFF 
Hutchinson
EMILY SIMS PENROD 
MEREDITH MARIE PENROD 
Manhattan, Kansas
MICHAEL RALPH PENROD 
BRANDY ELAYNE PETERS 
STEPHANIE SEARS PETERSON 
EMILY CATHERINE PETSCHL 
Ham Lake
NICHOLAS TAYLOR HODGES PIERCE 
Phoenix, Arizona
JULIMAR JOSELYN PIERRAL 
COLTON ROBERT POGALZ 
SHELBI M. POOL 
Blunt, South Dakota
KELLY SUSAN POPP 
KAMANA RAI 
Nepal
MOHAN SAMEER RAJAMUNDRY 
Hyderabad, India
ARIAN LYNDA RANDALL 
Helena, Montana
AMANDA MARIE REASOR 
Elk River
ALLISON ROSE REITHER 
HAILEY ELYNNE RICHARDS 
HANNAH KELLY RICHARDS 
Brookston
SAMUKA RICKER-KIAZOLU JR. 
JORDYN MARIE ROBINSON-HEDSTROM 
VYSHNAVI SAILAKSHMI 
SAID MOHAMED SALAH 
RYAN R. SALNER 
St. Cloud
GRACIE SALOKA 
AHOBA NELLIE GISELE SAM 
Cote D'Ivoire
TYLER D. SAWCHYN 
HEIDI N. SCHMITZ 
BRITTANY MARIE SCHUG 
Apple Valley
LAURA SERRANO 
DAKOTA JANE SHEARER 
North Branch




ARBAZ AHMED SIDDIQUE 
SIDRA SIDDIQUI 
SARAH MARIE SNYDER 
NATALIE FRANCES SOLES 
CONNOR PATRICK STARK-HAWS 
Cold Spring
NORA JEAN STAUBER 





ALEXIS M. STUVE 
KEELEY NICOLE SUSIENKA 
Oconomowoc, Wisconsin
SAMANTHA SWAFFORD 
BETHANY ANNA SWAN 
Blaine
ALYSSA A. SWANSON 
St. Cloud
SYDNEY SHAE SWENSON 
MICHAEL PATRICK SWIERZEWSKI 
SETH TAFT 
Oxford, Wisconsin
LEAH LYNN TAYLOR 
BRANDON TENTLER 
LAKSHMIPRIYA THADURI 
SETHULAKSHMY THAZHE PISHARATH 
EMILY ROSE THEIN 
Willmar




SHIVENDRAN DIVAKAR TIRUCHANPALLI 
SEREIN RAE TOMLINSON 
ABIGAIL TREBELHORN 
Winthrop
JESSICA TONI TROMBLEY 
Monticello
CATHERINE B-F TSCHIDA 
ROBERT ANDREW TUCKER 
SANA TUFAIL 
SATIAH THEOPHILUS TUGBE 
Monrovia, Liberia
KRISTEN JAYNE TYLER 
CHIMAOBIM OBINNA UZOCHUKWU 
St. Cloud
KAITLYN SUE VAN AUKEN 
Maple Grove
ANDREW DEAN VAN RULER 
Edgerton
SEAN EDWARD VANEVERY 
ANDRII VATULIN 
KARLEE AUTUM VERHAAGH 
SCOTT EVERETT VOSEN 
Cushing
BRANDON CHUFUE VUE 
KAYLA ANNE WACEK 
Blooming Prairie
CHRISTINE MARIE WAISNER 
COURTNEY ANN WALSH 
Kerkhoven
YUNQING WANG 
SAMANTHA JEANNE WANNER 
JOSEPH JAMES WEAVER 
ELIZABETH WEISZ 
TAYLOR VICTORIA WELLE 
Becker
NATHAN JAMES WELTY 
MEGHAN MARIE WIEBE 
Sauk Rapids
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HELENA SUZANNE WISE 
Brainerd
REBECCA MARIE WOLD 
SAMANTHA LEE WOLLER 
ERIK JACOB WUOLLET 
ASHLEY NICOLE WURDEMAN 
ETHAN M. WYNIA 
MAI XIONG 






VAMSI KRISHNA YARLAGADDA 
India
KARSEN JAMES YELLE 
NANCY ANN YONAK 
Maple Grove
COREY A. YOUNG JR. 
Detroit, Michigan
AMRAN MAHAMED YUSUF 
COURTNEY ELIZABETH ZABINSKI 
St. Cloud
SEAN THOMAS ZAKRAJSEK 
LAILA ZECHARIAH 
Kuala Lumpur, Malaysia
ASHLAN ROSE ZIEGELMEIER 
Master of Social Work 
SALAH MOHAMUD AHMED 
NIMO HASSAN ALI 
Mankato
SYDNEY C. ANTONY 
Monticello
MIRANDA JOY AULIE 
NANCY BASNET 
Nepal
MIRANDA SUSAN BEUTZ 
JENNIFER DAWN BOSCH 
SAMANTHA DIANNE BULLERT 
Waverly
KENDRA ANNE CHRISTIANSEN 
Sauk Rapids
AMY CAROLINE CROSS 
Foley
SHAWN RAE DISTERHAUPT 
Brainerd
RACHAEL ANN DORN 
CHRISTOPHER RANDALL FENNEMA 
Big Lake
TRACEY ANN FRIE 
MADISON MALYN GAGNON 
EMILY CAROLYNN GESTACH 
Carver
JORDYN AMBER GUSTAFSON 
Anoka
COURTNEY LYNN HAAS 
Hutchinson
STEFANIE ANN IVERSON 




LAUREN EMILY KOSMATKA 
Sleepy Eye
ALYSSA MAE LANGER 
Elk River
TATIANA ELIZABETH LITTLE 
Uzbekistan
CARLY RAE MARRON 
St. Michael
MEGHAN JOYCE MORIN 
ERICA FRANCES MORITZ 
JEREMY DEAN O'HARA 
ADEBOLA VERONICA ODULOYE 
Nigeria
NORA LYNN POSTER 
NICOLE MARIE PRESTON RUETER 
East Bethel
TAYLOR BROOKE RICHARDS 
Manitou, Manitoba Canada
MICHAEL JOHN RICHTER 
Detroit Lakes
JENNIFER MARIAH ROGERS 
Crawfordsville, Indiana
NUNEY GARAD SAID 
VIVIAN SAKILLAH 
Liberia
ADAM PETER THIEL 
MAKAELA ROSE TOWNER 
Sartell
DANIEL L. UNRUH 
Savage
RACHELLE R. VADNAIS 
Clearwater
ELIJAH BENJAMIN WOOD 
MAIDAWN YANG 
Laos
KARLA ANN ZWACK 
Professional Science Master's 
SURESH VEERABOMMA 
Baccalaureate 
MIKAYLA JEAN ABBOTT 
Magna Cum Laude 
YASMIN HASSAN ABDELREHIM 
Coon Rapids
ABDULKADIR MOHAMUD ABDI 
Cum Laude 
FATUMA AHMED ABDI 
IDIRIS MOHAMED ABDI 
Cum Laude 
Kismayo
NAIMA OSMAN ABDI 
OMAR MOHAMED ABDI 
Sauk Rapids
ADAN AHMED ABDIHOOSH 
St. Paul
SHIRWA A. ABDULLAAHI 
Magna Cum Laude 
Columbia Heights
HASSAN ABDI ABDULLAHI 
BADER SAMEER K ABDULRAHIM 
Saudi Arabia, Riyadh
NANCY EMIKHE ABU 
Magna Cum Laude 
Lagos, Nigeria




PRECIOUS SHERICE ADAMS 
Cum Laude 
Crookston
ASHLEY RENEE ADAMSKY 
Lake Elmo
ONESHIORONA STARIE ADENEKE 
NIHMOTULLAHI OREOLUWA ADESALU 






Magna Cum Laude 
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SHANNON PATRICK AHERN 
Cum Laude 
ABDIWALI MOHAMUD AHMED 
ABDULAHI MOHAMED AHMED 
TALI AHRENS-CHURCH 
Magna Cum Laude 
St. Paul
HALSEY QUINN AITCHISON 
Minneapolis
OLAMIDE OLABIMPE AJANA 
Magna Cum Laude 
Lagos, Nigeria




ALI MOHAMMAD AKRAM 
Pakistan
ALAWI HASHIM AL ALAWI 
Cum Laude 
Saihat
HAWRA H. AL HAZZA 
Magna Cum Laude 
Saihat, Saudi Arabia
AHMED KHALID A AL MARZOOQ 
Magna Cum Laude 
Saudi Arabia, Saihat
ALI SAUD AL RABEH 
ABDULRAHMAN AL-SHARABATI 
Summa Cum Laude 
NASHMI ABDULWAHED A ALABBAS 
Cum Laude 
Saudi Arabia, Al Awamiyah




Summa Cum Laude 
JOSE LUIS ALAMO 
Orgaz, Spain
JANINE ALDER 
Summa Cum Laude 
Zurich, Switzerland
ALI NASR A. ALFARAJ 
Al Awamiyah
MOHAND NASSER ALFARAJ 
Al Awamiyah- Saudi Arabia
ABDULRAHMAN ABDULLAH H ALHAJRI 
MUBARAK ABDULLAH M ALHAJRI 
Cum Laude 
Al Khobar, Saudi Arabia
NASSIR ABDULRAHMAN S ALHAJRI 
AL-khobar, Saudi Arabia
SAAD FAISAL H ALHAJRI 
dhahran
ADEN HASSAN ALI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud





MADINA MOHAMED ALI 
Muqdisho
MUNNA ALI 
NAJMA A. ALI 
Magna Cum Laude 
NOOR M. ALJABARI 
Magna Cum Laude 
FAHAD ABDULLAH R ALKHALDI 
Saudi Arabia, Dammam
ZUHAIR JAFAR M. ALKHAWAHER 
RYAN A. ALLEN 
Magna Cum Laude 
Milaca
HUSSAIN HASSAN ALMARHOON 
Safwa
FAHAD HADI ALMUTAIRI 
ABDULLAH ABDULAZIZ A ALNASSAR 
Cum Laude 
Buraidah, Saudi Arabia
ABDULLAH SALEH H ALSAFFAR 
Saudi Arabia Al Awamiyah
MAHMMOD ADNAN SALMAN ALSAIGH 
Cum Laude 
qatif Saudi Arabia






JESSICA RUTHANN AMBROSCH 
Cum Laude 
SARAH KELLY AMBUEHL 
Magna Cum Laude 
Fargo, North Dakota
MENG AN 
Summa Cum Laude 
China
CARRIE MICHELE ANDERSON 
DAVID MICHAEL ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Dayton, Nevada
JOAN MARIE ANDERSON 
KAYLEE A. ANDERSON 
Sioux Falls, South Dakota
KRISTA RAE ANDERSON 
WANG SHEN ANG 
Cum Laude 
RENEE ELISE ANICK 
Magna Cum Laude 
Hancock, Michigan
NICOL ANDREA ANOKHIN 
CARLOS VIGNY AREMESHE 
Burundi
QASIM TEMITAYO ARIGBABU 
Lagos, Nigeria




BRANDI LUCILLE ASFELD 
Magna Cum Laude 
DORMINGA GARCINDA ASSANI 
Minneapolis
KAMAL MORHAF ATASSI 
Cum Laude 
Homs,  Syria
MACKENZIE JO ATHMAN 
Annandale
MEREDITH L. ATHMAN 
Summa Cum Laude 
STEPHANIE LYNN ATHMAN 
Annandale
RILEY BRIAN ATKINSON 
Cum Laude 
Annandale
RYAN JAMES ATKINSON 
Northfield
MORGAN J. ATTENBERGER 




ALAM SUA AVALOS RIOS 
PRACHI AYER 
Kathmandu, Nepal
ANGELO DELFIN AYUYU 
Saipan,Northern Mariana Island
KAITLYN ELIZABETH BABICH 
Magna Cum Laude 
Virginia





ADRIENNE SUZANNE BAGLEY 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
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ARMAN BAJRACHARYA 
Summa Cum Laude 
Kathmandu
NOAH JOHN BAKER 
Cum Laude 
Nisswa
ERIC JOSHUA BAKLUND 
Cum Laude 
Lakeville
MEGAN ANN BALCER 




JAYAWARDHANA NADIKA SHANITH 
BANDARA 
MCKENNA ASHLYNN BANYAI 
Magna Cum Laude 
Minnetrista
CODEY R. BARBY 
Cold Spring
BROOKE LYNN BARES 
Cum Laude 
Fredonia, Wisconsin
GARRETT JAMES BARNES 
Magna Cum Laude 
CLAIRE MARIE BARRINGER 
Elk River
NATALIE ANNA BARTELL 
ERIK THOMAS BARTHO 
Cum Laude 
FELICIA ANN BARTOS 





JUSTIN R. BATEMAN 





DARICK JAMES BEAM 
Sartell
CASEY ELIZABETH BECKER 
Summa Cum Laude 
Sartell
THOMAS BECKER 
IFRAH DANIEL BELETE 
AUSTIN DANIEL BELFORD 
OWEN T. BELL  
 
ANDREW OLAF BELLIS 
MICHAEL JAY BENJAMIN 
Summa Cum Laude 
KYRA CELINE BENNETTS 
Anchorage
ANDREW MICHAEL BENNIN 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
DEVEN LUCAS BENSON 
Summa Cum Laude 
MATTHEW G. BERGER 
Burnsville
BETHANY LILIAN BERGHOLZ 
Poynette, Wisconsin
ERIK DAVID BERGLUND 
Maplewood
LEA SO YOUNG BERGQUIST 
Summa Cum Laude 
Bloomington
ASHLEY LEE BERNATH 
Magna Cum Laude 
Brainerd
JAKOB DOUGLAS BERTHIAUME 
Monticello
EMILY ANN BETTINGER 
Big Lake
NISCHAL BHANDARI 




SELMA LUCKY BIDDLE 
BRODY EVERETT BIERBAUM 
Magna Cum Laude 
Avon
ANDREW PATRICK BIGELOW 
ERIK ROBERT BINSFELD 
Paynesville
MARISSA JO BISHMAN 
Summa Cum Laude 
SAROJ BISHWOKARMA 
Godawari
ERICKA R. BLAIR 
Baldwin, Wisconsin
ANDRIJA BLATANCIC 
Summa Cum Laude 
BENJAMIN JAMES BLEICK 
Sleepy Eye
ASHLEY NICOLE BLOCK 
Cum Laude 
St. Cloud
WILLIAM SUNDANCE BLONG 
Magna Cum Laude 
Washburn, Wisconsin
ADOUNOLA J JEANNETTE BOHIKI 
Cum Laude 
Benin
KAITLYN REBBECCA BOIE 
Cum Laude 
ELLEN MARY BOISEN 
Magna Cum Laude 
Owatonna
TRAVIS LAWRENCE BOLAND 
Brooklyn Park
TYLER CHRISTIAN BOLEEN 
MATTHEW TIMOTHY BOLLIN 
Magna Cum Laude 
Foley
YAN SHENG BONG 
Cum Laude 
Pulau Pinang, Malaysia
AARYN ELIZABETH BOOKER 
HANNAH LYDIA BORGMANN 
SEBASTIAN BORRAS BALLESTEROS 
Bogota, Colombia
MIKAYLA BOURBEAU 
Magna Cum Laude 
Blaine
KRISTIN ALEXANDRA BOWERS 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
TYLER JOHN HENRY BRAEGELMANN 
Melrose
JESSEE TWAIT BRAMSTEDT 
Magna Cum Laude 
Sartell
JORDYN ANN BRANDT 
Magna Cum Laude 
RACHEL LYNN BRAVO 
NICHOLE EMILY BREDESON 
Magna Cum Laude 
MICHAEL ANTHONY BRENNER 
BAILEY JEAN BRENNY 
Magna Cum Laude 
JOHN BREY 
Cum Laude 
JAKE DOMINICK BRINKHAUS SPOLAR 
HANS TIMOTHY BRISTOL 
Waconia
MIKAYLA GRACE BROOKS 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
ANNELISA R. BROWN 
Albert Lea
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ASHLEY LEANNE BROWN 
Cum Laude 
Milwaukee, Wisconsin
BRIDGET NICOLE BROWN 
Summa Cum Laude 
Elk River
DIANA REBECCA SALZER BROWN 
Cum Laude 
GINA GABRIELLE BROWN 
JORDYN JOHANNA BROWN 
Cum Laude 
Becker
LOREN SHANE BROWNELL 
Magna Cum Laude 
JAKE BRUNER 
Magna Cum Laude 
ALEXANDER STEPHEN BRUNN 
ALYSSA ANNE BUCHANAN 
Magna Cum Laude 
AMIE BUCHER-STONE 
BAILEY LYNNE BUCHHOLZ 
Summa Cum Laude 
BRIDGET ANNE BUCHHOLZ 
Summa Cum Laude 
AMBER SONG BUCKALEW 
Madison, Wisconsin
LYNN MARIE BUDAHN 
AHMED MOHAMMED A BUGSHAN 
Summa Cum Laude 
Saudi Arabia, Jeddah
DUNCAN DONALD BUKOVICH 
JACK TYLER BUNNELL 
Maple Grove
KYLE ALEXANDER BURCH 
JACE TREVOR BURR 
Onamia
NAUTIKA A. BURROUGHS 
Cum Laude 
THOMAS S. BURT 
Cum Laude 
St. Cloud
SABRINA NICOLE BUSBY 
Magna Cum Laude 
St. Michael
NICHOLAS JOSEPH BUSHINGER 
Champlin






Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
TIMOTHY RYAN BYMAN 
Magna Cum Laude 
MAX S. BYRNE 
KAYLA JO CAMERON 
Cum Laude 
HOPE ANN CARDWELL 
CHRISTIAN CONNOR CARLS 
Villard
ANDREW JOHN CARLSON 
St. Cloud
BARRETT WALTER CARLSON 
MAVERICK DAKOTA CARLSON 
Farmington
ELIZABETH MAE CARSON 
CAITLYN LAURA CASPER 
Maple Valley, Washington
YUNG CHING CHAI 






CATRIYANNA ELYSE CHEATOM 
Richfield
NUAMIN E. CHEBSSI 
Addis Ababa
DAPHNE CHEN MUN LYNN 
Summa Cum Laude 
Malaysia





Magna Cum Laude 
CHARLES HENRY CHRISTEN 
Summa Cum Laude 
RYAN WILLIAM CHRISTENSEN 
MARK CHRISTENSON 
PAIGE ELENA CIELINSKI 
Cum Laude 
Wausau, Wisconsin




LORRIS HEBERT CIZA 
Burundi
BRENT LEE CLAPP 
Magna Cum Laude 
ALIA GRACE CLARK 
Summa Cum Laude 
Alexandria
CHAD TAYLOR CLARK 
Eagan
KAITLYN COLLEEN CLARK 
Magna Cum Laude 
ASHLYN ANN CLASEMAN 
Summa Cum Laude 
Rogers
HAILEY NICOLE MEIER CLASEMAN 
Summa Cum Laude 
MORGAN ELIZABETH CLEARY 
Lakeville
ANGELIQUE DESIREE COLEMAN 
Cum Laude 
DAISHA TAMIA COLLINS 
St. Paul
VASHAWN JERONE COLLINS 
Chicago, Illinois
DANIEL JOHN COMSTOCK 
Magna Cum Laude 
Buffalo
TAYLOR ANN CONRAD 
Summa Cum Laude 
ERIK G. COOPER 
Sauk Rapids
ALEXIS JOY CORBETT 
CASSIDY LYNN CORMICAN 
Bigfork
ALEXYSS RAE CORPUS 
Cum Laude 




SAMANTHA LYNN COURT 
Cold Spring
SHELBI CHRISTINE COWIN 
Summa Cum Laude 
Mora
ABIGAIL GRACE COYLE 
Magna Cum Laude 
Delano
MCKENZIE FLORENCE CRAIG 
ASHLEY JO CRONEN 
Cum Laude 
BRIAN THOMAS CROSSMON 
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JONATHON D. CROWLEY 
Becker
MARGUERITE ROSE CRUMLEY 
Cum Laude 
ABIGAIL ANNE CZERWINSKI 
Cum Laude 
Oak Creek, Wisconsin







NAIMA ABDULLAHI DAHIR 
JORGEN T. DAHL 
Big Lake
CASSANDRA SUE DAIKER 
Staples
MADISON LEE DALLY 
CLAUDIA MARIE DAMASCHKE 
MADELIN M. DAMMANN 
Magna Cum Laude 
Waconia
SUBI DANGOL 
Summa Cum Laude 
TYLER JOE DATZMAN 
Magna Cum Laude 
Remer
DONNY ROY DAUBANTON 
Cum Laude 
TAYLOR JAMES DAWSON 
HOLLY MARIA DEANS 
BRETT DAVID DEBAKER 
TREVOR T. DEBOER 
BINIAM DESTA DEGAGA 
AVERY ROSE DEHOLL 
Cum Laude 
NICHOLAS AUGUSTUS DELANEY 
Magna Cum Laude 
SHIREEN HOPE DELFANIAN 
Cum Laude 
DERICK R. DEMARS 
Cum Laude 
HARPER LOGAN DEMAY 
Summa Cum Laude 
Youngstown, Ohio
TRISTAN DAVID DEMORETT 
Maple Grove
DANIEL DAVID DENNIS 
Magna Cum Laude 
SHANTELLE TAMIA DES MARAIS 
Magna Cum Laude 
Pipestone
KATIE ERIN DETERT 
Magna Cum Laude 
Rhinelander, Wisconsin
ANDREA LYNN DEUTSCH 
Cum Laude 
Apple Valley
HANNA M. DEZIEL 
Magna Cum Laude 
Buffalo
CIERRA LYNN DICKHAUSEN 
Buffalo
VICTOR ALAN DIEKMAN 
KAYLA LYNN DIERKHISING 
KAHO ABDI DINI II 
EMMA SOO DITLEVSON 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
ERIN NICOLE DIXON 
Cum Laude 
Foley
MATTHEW J. DOCKENDORF 
Cum Laude 
ESMERALDA DOMINGUEZ MARIN 
Inver Grove Heights
YIN DONG 
Summa Cum Laude 
LOGAN M. DORION 
OTHMAN MOHAMMED DOUDIN 
NICOLE MCLEAN DOWNING 
Magna Cum Laude 
Lakeville
JOHN ROBERT DREAS 
MOLLIE JO DREXLER 
Cum Laude 
Brandon, South Dakota
MADELINE CLAIRE DUERR 
Summa Cum Laude 
KASSIDY PEARL DUFFNEY 
Magna Cum Laude 
Buffalo
ARIEL N. DUNBAR 
Magna Cum Laude 
Pine City
RILEY SCOTT DUNCANSON 





DYLAN ETHAN DURUM 
Minneapolis
LYNN RENA EALY 
Magna Cum Laude 
JACI DANIELLE EATHERTON 
Summa Cum Laude 
NATHAN MICHAEL EBAUGH 
Magna Cum Laude 
ANGELA KATHLEEN EDELBROCK 
Magna Cum Laude 
ZACHARY DAVID EDMEIER 
ANDREW JOHN EDWARDSON 
Shoreview
EMILY EHRICH 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
PENNY SUE EICHERS 
Cum Laude 
ANTHONY STEVEN EICHTEN 
TYLER JOHN EIDSVOOG 
MADISON KATHLEEN EIYNCK 
Summa Cum Laude 
MAVIS ARLENE EKHOLM 
Annandale
ISHAKA SHIRLEY EKIYOR 
Cum Laude 
RYAN ERIC EKSTRAND 
North Saint Paul
RICHARD JAKOB ELCHERT 
Cum Laude 
Mequon, Wisconsin
EMMA ANN ELGIN 
Cum Laude 
TYLER WILLIAM ELLINGSON 
Harris
EKRAM MAHAMUD ELMOGE 
St. Cloud
ANNA KRISTINE EMERSON 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
CHASE ERNEST EMMERS 
Belle Plaine
CHRISTINA RATTHA ENG 
JACE LAWRENCE ENGELMANN 
Summa Cum Laude 
Brainerd
JACOB JAMES ENGST 
Park Rapids
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ZOLBOO ENKHBAYAR 
Ulaanbaatar
ALEXIS RAE ERHARDT 
Cum Laude 
Benson
ALEXANDRA MAY ERICKSON 
Cum Laude 
Hutchinson
ANDREW JOHN ERICKSON 
Cum Laude 
Superior, Wisconsin
ANGELINE JOANNE ERICKSON 
Cambridge - Isanti
CHYANN LARAY ERICKSON 
Summa Cum Laude 
KATHRYN JAYNE ERICKSON 
CURTWAN DAVEA EVANS 
Round Lake, Illinois
JAKE RICHARD EVENSEN 
Magna Cum Laude 
MICHAEL JONATHAN EVERS 
JAYLIN SHALAINE EVERT 
Owatonna
SOPHIA JEAN FABER 
Moose Lake
SARA FRANCES FALK 
Summa Cum Laude 
PAUL J. FANBERG 
Big Lake
ABDIAZIZ AHMED FARAH 
Faribault
ZACHARY JOSEPH FARHAT 
SKYLAR A. FEDOR 





NEFESHIA TOMMICINE FIELDS 
St. Paul
MEGHAN ALISE FILIPEK 
Cum Laude 
White Bear Lake
NATALIE ANN FIRANEK 
Magna Cum Laude 
CHELSEY ANN FISCHBACH 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
CORY MITCHELL FLAATA 
Cottage Grove
GENA RAE FLANK 
Magna Cum Laude 
Cook
ALISON ELIZABETH FLESNER 
Magna Cum Laude 
Alexandria
DALTON THOMAS FOLEY 
New Ulm
KERSTIN SABRINA FOSS 
Summa Cum Laude 
ETHAN MICHAEL FOSTER 
Mankato
ELAINA ROXANNE FOURNIEA 
Bloomington
EMMA ZITA FOURNIER 
Cum Laude 
ABIGAIL MEYER FOUTCH 
Cum Laude 
Johnston, Iowa
JULIA REAGAN FOX 
ANDREA JO FRANK 
Summa Cum Laude 
East Bethel
BENJAMIN DAVID FREIER 
THOMAS ROBERT FRERICKS JR. 
HALEY RAE FRIEND 
Elk River
OLIVIA M. FRIESNER 
Magna Cum Laude 
Champlin
ZACHARY MICHAEL FUECKER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
DOMINIQUE CRYSTAL GADACZ 
JOHNATHAN STEPHEN GARCIA 
EARNEST QUINTON GARDNER 
West St. Paul
COURTNEY ROSE GASTECKI 
Summa Cum Laude 
Roseville
MICHELLE LEE GAY 
Magna Cum Laude 
Little Falls
HIRUT TADESSE GEBRETSADIK 
ABDINASIR ADEN GEDI 
CHELSEA LEE GEHRKE 
Magna Cum Laude 
Farmington
YULIYA B. GEMECHU 
Addis Ababa, Ethiopia
ELIZABETH KAY GEORGE 
Magna Cum Laude 
Norwood Young America
KAITLYN SUZANNE GERRETY 
Bird Island
RACHEL L. GEURTS 
East Bethel
NATHAN LOUIS GIAMBRUNO 
St. Cloud
SHANNON MARGARET GIBBONS 
Magna Cum Laude 
Eagan
CAITLYN ANN GIBSON 
Summa Cum Laude 
Mayville, North Dakota
DANIELLE MARIE GILBERTSON 
Apple Valley
PATRICK JEFFREY GILL 
Magna Cum Laude 
CAITLIN JANE GILLET 
MIA JOAN GIORGI 
Cum Laude 
Eagan
LAUREN MARIE GLASSBRENNER 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
EMMY LYNN GLAZE 
NICOLE GOEB 
Summa Cum Laude 
BLAKE JOSEPH GOEBEL 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ISAAC D. GOOD 
Magna Cum Laude 
SEVILLA ASHLEIGH GOOD 
DENISE JO GOODELL 
SCOTT MICHAEL GOODWIN JR 
Zimmerman
KRISTEN JO GOTFREDSON 
Magna Cum Laude 
Little Falls
KENNEDY NICOLE GRATKE 
Sartell
TRISHA A. GRAVES-PETRON 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
DAVID DONALD GRAVNING 
Magna Cum Laude 
STEPHANIE MADRE GREGOIRE 
Magna Cum Laude 
Pine City
HOLLY A. GRIMM 
Cum Laude 
Champlin
CASPER DIEDERIK GROENENBOOM 
Summa Cum Laude 
COURTNEY R. GROETTUM 
Anoka
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MIRANDA GRACE GRUNDHOEFER 
Cum Laude 
Foley
SYDNEY MARIE GRUSSENDORF 
Summa Cum Laude 
Anoka
KADE MARGARET GUENTHER 
MAYURA UPENDRA GUNARATHNE 
Cum Laude 
Sri Lanka
SAMANTHA KAY COKLEY 
WADE EVAN GUNDERSON 
Batavia, Illinois
KOLT JOSEPH ROBERT GUNNERSON 
MEICHEN GUO 
Magna Cum Laude 
China
KATRINA S. GURALSKI 
Marathon, Wisconsin
EMMA GURUNG 
Magna Cum Laude 
Nepal
BEN CLAYTON GUTSCHOW 
Summa Cum Laude 
Amherst, Wisconsin





MEGAN MARIE HAAS 
JANNA HAEG 
Magna Cum Laude 
ANGELICA ELIZABETH HAGEN 
Cum Laude 
Sartell
TARA LYNN HAGEN 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
FARDOWSA HASSAN HAJI 
MICHELLE D. HALONEN 
SUDEEP HAMAL 
Magna Cum Laude 
Nepal
BENJAMIN JOHN HAMANN 
Cum Laude 
Avon
WELBEC DEAN HAMM JR. 
Cum Laude 
Bovey
PAIGE CATHERINE HAMMER 





JOSEPH STEPHEN HANKA 
Cannon Falls
RACHEL ALAYNAH HANNAHS 
Sauk Rapids
ALEXANDER LEE HANSEN 
CHRISTOPHER J. HANSEN 
Cum Laude 
CURRAN HOWARD HANSEN 
Rochester
IAN MICHAEL HANSEN 
Maple Grove
LEAH DAWN HANSON 
LILLIAN MARIE HANZEK 
Cum Laude 
Neenah, Wisconsin
DREW THOMAS HARDENBURGH 
ALEXANDER S. HARR 
Cum Laude 
STEVEN MARSHALL HARRINGTON 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls
KENDRA MARIE HART 
Summa Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota
MAHMOUD WALAA HASHISH 
AMRAN ABDI HASSAN 
St. Cloud
AYENTU HASSAN 
FARTOON KANO HASSAN 
KHADIJA I. HASSAN 
Oromia
SANGUJA ABDULKARIM HASSAN 
Champlin
HANNAH LEA HEADLEY 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
COLE CURTIS HEBBE 
Summa Cum Laude 
Fort Atkinson, Wisconsin
MICHELLE KENING HEDGES 
Summa Cum Laude 
JOSETTE RAEANNE HEDLUND 
Princeton
AMANDA LYNN HEDRICH 




MARISSA MARIE HEMMESCH 
Fosston
ANNE LORRAINE HENDERSON 
Cum Laude 
LUKE DAVID STEBBINS HENDERSON 
Cum Laude 
Silver Lake
SARAH LYNNE HENDRICKSON 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
SHAWNEE MARIE HENNEN 
Magna Cum Laude 
WILLIAM H. HENNEY 
BO THOMAS HENTGES 
Lewiston
PA HOUA HER 
St. Paul
BREANNA LADAWN HERBRANSON 
West Fargo, North Dakota
SARA MARIE HERNANDEZ 
Magna Cum Laude 
JAMIE LOUISE HERRIDGE 
Summa Cum Laude 
TREVOR NOLAN HERRINGTON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ZACHARY SCOTT HERTZENBERG 
Minnetrista
ASHLYN KATHERINE HESS 
Cum Laude 
KRISTA CAROL HILDE 
CASEY HARVEY HILDEN 
Summa Cum Laude 
ALYSSA MARIE MAE HILLESHEIM 
Anoka
HUNTER HENRY HILLESTAD 
Clearwater
JASON HILST 
SAMUEL CHARLES HINNENKAMP 
BOOKER T. HODGES 
Omaha, Nebraska
LINDSAY JO HOFFMAN 
HEIDI MARILYNN HOHMAN 
Sauk Centre
ZACHARY TAYLOR HOLCOMB 
Sparta, Wisconsin
RYAN RICHARD HOLDEN 
Summa Cum Laude 
BAYLEE K. HOLEMAN 
Centerville
CHLOE C. HOLLAND 
Cum Laude 
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PAYTON JEAN HOLLISTER 
Magna Cum Laude 
Big Lake
EMMA VICTORIA HOLLOWAY 
Magna Cum Laude 
Little Falls
KOURTNEY NICOLE HOLMBERG 
St. Francis
ADAM HENRY HOLTE 
Magna Cum Laude 
Chisago City
ANGELA SHIRLEY HOLTHE 
TONY QUINN HOMMERDING 
MEGAN MARY HOOK 
Cum Laude 
AMANDA L. HORN 
Magna Cum Laude 
SATOKO HOTTA 
Cum Laude 
MACKENZIE RAE HOUSTON 
Summa Cum Laude 
CASEY LYNN HOWARD 
SHANNON ROSE WILDE 
THOMAS JAMES EVERETT HOWARD 
Minot, North Dakota
JOHNATHAN DAVID HOYT JR. 
LAY LAE HTOO 






Magna Cum Laude 
YIHSUAN HUANG 
Taiwan
CONNOR DAVID HUBERTY 
Magna Cum Laude 
Avon
HALLE JORDYN HUGHES 
Magna Cum Laude 
Mankato
ALISON JO HULBERT 
Big Lake
LEVI AUCASSIN HUNT 
Milaca
DINA HUSSEIN 
Magna Cum Laude 
SAMIRA MOHAMED HUSSEIN 
Beledweyne, Somalia
ARIS AKANDE ADEOTI IBIKOUNLE 
MURIDATOU ADJOKE FUMILAYO 
IBIKOUNLE 
Cum Laude 
ABDI MOHAMUD IBRAHIM 
Magna Cum Laude 
JORDY ALEXANDER ILDVAD 
Magna Cum Laude 
SHAMSO HASSAN IMAN 
Mogadishu, Somali
BROOKS R. IMDIEKE 
St. Cloud
MERODIE JAN INGRAM 
ABDIKARIN MOHAMUND ISMAIL 
AHMEDFOWZI HAJI ISMAIL 
Magna Cum Laude 
Wilmar
ZACHARY J. ITEN 
Watertown
KAYLEE JUSTINE JACKSON 
Cum Laude 
Foley
MIKHAIL ROBERT JAGUNICH 
Summa Cum Laude 
Ham Lake
MODOU YASSIN JALLOW 
ABDIKHALIQ ABDISITAR JAMA 
Wilmar
KRISTA A. JANSEN 
ALIREZA JAVANSHIR GIV 
Iran
JUSTICE SHANELLE JENKINS 
AUSTIN C. JENTZSCH 
Minneapolis
JAE HYUK JO 
NINA NOVESON JOHNNY 
LEO CAMBRIAN JOHNSEN 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
ABBY MARIE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Mahnomen
ADRIAN ANTON JOHNSON 
Cum Laude 
North Branch
ARIANA M. JOHNSON 
Zimmerman
ASHLEY MARIE JOHNSON 
BRANDON ORION JOHNSON 
Summa Cum Laude 




HALLE SUZANNE JOHNSON 
JACK R. JOHNSON 
Cum Laude 
Lake Elmo
KATHLEEN M. JOHNSON 
KELVIN EUGENE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Willmar
KYLIE JEAN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
MINA M. OSTERLIE 
MITCHELL P. JOHNSON 
Champlin
STACIE JEAN JOHNSON 
Cum Laude 
STEVEN ELISHA JOHNSON 
Summa Cum Laude 
TIMOTHY ISAAC JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Freeport, Bahamas
ERIK RAYMOND JONES 
White Bear Lake
ABIGAIL VICTORIA JONIO 
ABIGAIL ROSE JORDAN 
CAITLYN ELIZABETH JORDAN 
Cum Laude 
BEAUTY KAN YONNOH JOSEPH-ILOME 
ANNIKA JEAN JUENEMANN 
Summa Cum Laude 
Eyota
LAUREN ANN JULIAN 
Cum Laude 
ABIGAIL ROSE JUNGWIRTH 
NICOLE MARIE JUNKIN 
Carlton
PAIGE LYNN JUTZ 





Magna Cum Laude 
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HANNAH MARIE KAHL 
Magna Cum Laude 
Pierz
ABBEY M. KAJER 








COURTNEY JO KANDUTH 
Magna Cum Laude 
Norwood Young America
ERICA TUMPALE KAONGA 
HAYLEY KARINEN 
Magna Cum Laude 
Hancock, Michigan
BISHESH KARKI 






Summa Cum Laude 
LUCAS W. KASPER 
Fergus Falls
MOHAMED HASSAN KASSIM 
Summa Cum Laude 
MAYA KATHERINE KEATING 
Summa Cum Laude 
Wheaton, Illinois
MITCHELL THOMAS KEELER 
Foley
SHANNON MARIE KEENAN 
Cum Laude 
St. Cloud
JACKIE MARIE KELLER 





JOHN KNUT HAGEN KENNEDY 
Cum Laude 
North Branch
KARLEE MARIE KERN 
Summa Cum Laude 
Belgrade
LUKE JOHN KESSLER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
MICHAEL PATRICK KESSLER 
Summa Cum Laude 
St. Michael
MATHEW S. KESTNER 
BABITA KHADKA 




SMITA KRISHNARAO KHOBRAGADE 
GUINEVERE MARY ANN KILE 
SAMANTHA JOY KINNEY 
Cum Laude 
SAMANTHA KISH 
CODY WILLIAM KISTHART 
Alexandria
JACE LOGAN KITCHEN 
MATTHEW ALLAN KJOS 
Cum Laude 
JEKABS K. KLASONS 
White Bear Lake
JENNA MARIE KLEIN 
Cum Laude 
St. Joseph
GUNNER CAIN KLEINSCHMIDT 
Little Falls
CHAD FREDERICK KLEPSA 
JASON ANDREW KLOSINSKI 
Rosemount
TROY KLUVER 
Magna Cum Laude 
Alexandria
JONATHAN ROBERT KNAFLA 
SIERA NICOLE KNICK 
KRISTINE DIANE KNIEF 
Magna Cum Laude 
MICHAEL EDWARD KNIGHT 
KOLE MICHAEL KOBEL 
Kendall, Wisconsin
LANDON THOMAS KOBLUK 
Cum Laude 
MITCHEL DALMAR KOEBNICK 
Hutchinson
SABRINA LORRAINE KOESTER 
Cum Laude 
STEVEN MICHAEL KOESTNER 




SAVANNAH RAE KOLLES 
Elk River
ROSTAND KOM TCHUENTE 
Cum Laude 
ELDON DANIEL LEE KOMPPA 
Summa Cum Laude 
SOMMER ANGELINE KOPFF 
Magna Cum Laude 
Monticello
CALEB MICHAEL KOPP 
Magna Cum Laude 
MACKENZIE MARIE KORF 
KATELYN LISA KOSHIOL 
Magna Cum Laude 
HUNTER ADELE KOSSOW 
Deer River
ROBERT RICHARD KRAKLOW 
Mukwonago, Wisconsin
HOPE JEAN KRAMER 
Cum Laude 
STEPHEN DANIEL KRATS 
Elk River
HAILEY DANIELLE KREBSBACH 
CALVIN LEE KRECH 
Magna Cum Laude 
Blaine
SOFI MARTA KRISTENSEN 
Cum Laude 
KAYLA SUSHMA-RUTZEN KROELLS 
EMILY ANN KRONE 
JESSE KRONGARD 
Somerset, Wisconsin




RAEANNE M. KRUNCOS 
Cum Laude 
Wausau, Wisconsin
EMILY ANNE KRUSCHEK 
Princeton
SIDNEY M. KRUSE 
MICAH THOMAS KRYZER 
SUMAN KSHETRI 
Magna Cum Laude 
JORDYN DEBIR KUEHN 
JANESSA JOANN KUHLMEY 
Duluth
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BRADY GERALD KUJAWA 
Milwaukee, Wisconsin
ABIGAIL KATHERINE KUNTZ 
SUSMITA KUNWOR 
Summa Cum Laude 
NAOMI ANN KUPLIC 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
ALLIE L. KURRE 
Magna Cum Laude 
ADAM SUMNER KUST 
Magna Cum Laude 
ABEL KWIWONGBAYE 
AWWAL ADEBAYO LADIPO 
JEREMY MICHAEL LAGOS 
White Bear Lake
KARINA SUE LAHO 
Magna Cum Laude 
TYLER JOSEPH LAHR 
Summa Cum Laude 
XINGWEI LAI 
Magna Cum Laude 
China
SHERIDAN ANN LAIR 
Lakeville
TSION ENDALE LAKEW 
Cum Laude 
Addis Ababa, Ethiopia
MADISON TAYLOR LALIM 
Willmar
GRANT THOMAS LALONDE 
Crystal




PASANG GYALJEN LAMA SHERPA 
Cum Laude 
BIGYAN LAMA THING 
Cum Laude 




Magna Cum Laude 
Tupche-04, Nuwakot
SHELBY RENAE LAMONT 
Bloomington
DANIEL JAMES LANDON 
CASSIDY ROSE LANDOWSKI 
MATTHEW DAVID LANG 
KASSIDY LEAH LANGE 
Summa Cum Laude 
Grafton,Wisconsin
SOPHIE KRISTINE LANGE 
Summa Cum Laude 
Deer Creek
WALTER ANTHONY LANGFELLOW 
Magna Cum Laude 
Robbinsdale
JAMES JOSEPH LARKIN 
NICHOLAS LARSEN 
Cum Laude 
LEAH KATHERINE LARSON 
THOMAS GUILLEMOT LASKA 
MIRANDA YVONNE LATTREZ 
MCKENZIE ANN LAUBACH 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
DYLAN J. LAUDENBACH 
Cum Laude 
Clear Lake
LEAH PAIGE LAVALLE 
DWAYNE KEITH LAWHORN JR 
Cum Laude 
Germantown, Wisconsin
BENJAMIN THEODORE HOLMES 
LAWRENCE 





RIAN ELIZABETH LEE 
Paynesville
SEUNG WOO LEE 
YUMING LEE 
Cum Laude 
ANDREW THOMAS LEGATT 
Magna Cum Laude 
St. Michael
CASSIDY CAITLIN LEHRKE 
Summa Cum Laude 
HEATHER LYNN LEIPNITZ 
Lakeville
DYLAN D. LEMKE 
KAITLYN N. LEMKE 
Magna Cum Laude 
BEATRICE HELEN LENSS 
BRIANNA MARIE LENTNER 
Magna Cum Laude 
ABIGAIL JUDITH LENTZ 
Cum Laude 
HALEY MARIE LENWAY 
Cum Laude 
Austin










SAMUEL ROBERT LIBKE 





ERIC THOMAS LILLION 
QIUPING LIN 
Summa Cum Laude 
NATHAN PAUL LINDAHL 
JORDAN RAYMOND LINDENFELSER 
DARIAN KAY LINDSAY 
Anoka
JOSHUA R LINDSAY 
MARISSA KAY LINDSTROM 
Summa Cum Laude 
Stillwater
LOGAN L. LINN 
Magna Cum Laude 
Watkins




Magna Cum Laude 
CHUAYA LO 
Magna Cum Laude 
WHOSHEY LO 
Summa Cum Laude 
HARRISON PATRICK LOCH 
Summa Cum Laude 
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KAYLEE ANNE LODERMEIER 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
MELISSA LOUISE LOEHLEIN 
Summa Cum Laude 
Holdingford
CHRISTINE JOAN LOFGREN 
Summa Cum Laude 
Stewartville
JACKSON CHARLES LOGAN 
Lindstrom
MAICHEI LOR 
Magna Cum Laude 
JACOB FRANCIS LOUISELLE 
CARTER ALLEN LUEDTKE 
Summa Cum Laude 
Albertville
MADELINE JEAN LUNDBLAD 
BLAIR LUNDQUIST 
Cum Laude 
THEOPHINE N. LWANGA 
Nairobi
ANDREW JOSEPH LYON 
LIYAO MA 
MARYAN AHMED MAALIN 
St. Cloud
JORDAN CATHRINE MACDONALD 
Aitkin
ABIGAIL ROSE MACIEJ 
Little Falls
SULAKSHI MADAWALA 
CARLIE JO MADDEN 
Cum Laude 
ANNE MADHU MADESON 
Magna Cum Laude 
Rockville
SARA MARIE MAGNO 
Summa Cum Laude 
Franklin, Wisconsin





MONICA LUCY MAJESKI 
Magna Cum Laude 
AHMED ALI ABDULLA ISA MAKHLOOQ 
Cum Laude 
Bahrain
HASAN ALI AHMED A MAKHLOOQ 
Cum Laude 
St. Cloud
BRITTANY ANN MALAVE 
Magna Cum Laude 
CRYSTAL L. MALEWICKI 
Magna Cum Laude 
Hanover











ANEESA RAHEEMA MANRAJ 
Brooklyn Park
RHYAN LUCAS MANTHEY 
St. Cloud
NICOLE ELIZABETH MARCKS 
MARIANGEL G. MARINO 
Barinas, Venezuela
HANNAH LYNN MARION 
Summa Cum Laude 
RUBY JEAN MARKWALD 
Cum Laude 
TREVON ALLEN MARSHALL 
Evanston, Illinois
NOAH JOHN MARTENS 
Magna Cum Laude 
Spicer
CASEY JANINE MARTIN 
Magna Cum Laude 
DONAVON L. MARTINSON 
Cum Laude 
Glenville
TYSON JOESEPH MARX 
TIMOTHY ELIJAH MASON 
South Holland, Illinois
ALLISON R. MATHENA 
Cum Laude 
Osseo
PARKER ALLAN MCCARTY 
DANIEL FRANCIS MCCULLOUGH 
Magna Cum Laude 
CHESLEE CHRISTINE MCDERMOND 
CHELSEY RAE MCDONOUGH 
Elk River
HANNAH CORRINE MCKEAG 
Magna Cum Laude 
Brainerd
SAMANTHA MARIE MCKENZIE 
St. Michael
LOGAN O. MCLAIRD 
Cum Laude 
Sauk Rapids
CARIE JANINE MELLO 
Cum Laude 
Brainerd
LEANN JEAN MENGELKOCH 
Fargo
LEE JAMES MENKE 
Minneapolis
PATRICIA ANN MERRY 
Magna Cum Laude 
Cambridge
CRAIG DANIEL MERTEN 
Magna Cum Laude 
BELLE ROSE MEYER 
Rogers
JAKE MICHAEL MEYER 
Summa Cum Laude 
JUSTIN LEE MEYER 
Summa Cum Laude 
KAYLEE JORDAN MEYER 
WILLIAM JOSEPH MEYERHOFF JR. 
Waconia
JADE R. MICHELS 
Racine, Wisconsin
SAMUEL REED MICK 
TERI ANN MICK 
BRIAN MICKLE 
Magna Cum Laude 
KAREN J. MIDDENDORF 
Magna Cum Laude 
Sartell
ASHTON WILLIAM MILLER 
Greenville, South Carolina
MADISEN ANTIONETTE MILLER 
Woodbury
SHELBY RAE MILLER 
Summa Cum Laude 
Forest Lake
ISAAC SCOTT MILLNER 
SANKEERTH MINUKURI 
Warangal, India
SOUMITH REDDY MINUKURI 
Warangal, India
KAYLA HELEN MARIE MIRON 
Summa Cum Laude 
White Bear Lake
KAYLA RUTH MITTENESS 
BRANDON BRETT MIXELL 
Sauk Rapids
SUMAN RAJESH MODHA 
Magna Cum Laude 
Farmington
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WILLIAM ARAGON MOENING 
SHARON KERUBO MOGAKA 
Magna Cum Laude 





ABDIRAHMAN ABDIKARIM MOHAMED 
NIMCO MOHAMUD MOHAMED 
Cum Laude 
MOHAMED ARAFATH MOHAMED SHIYAM 
Summa Cum Laude 
ZAINAB YASSIN M ALI MOHAMED 
Cum Laude 
Sudan
MARYAM OLUWADAMILOA MOHAMMED 
Nigeria
ABDIRIZAK ADEN MOHAMUD 
ISAAC C. MOHR 
Cum Laude 
GABRIEL DANIEL MOHS 
Magna Cum Laude 
WAVERLY ANN MOLINE 
Magna Cum Laude 
MIRAF ALLENE MOLLA 
Cum Laude 
Addis Ababa, Ethiopia
JOCELYN MACKENZIE MONGE 
Magna Cum Laude 
Eagle River, Wisconsin
LINDSEY MARIE MONTAG 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
SARAH JEAN MONTGOMERY 
St. Charles
CHESTER LEE MORGAN IV 
Kettle River
CAROLINE JOAN MORIARTY 
CASSANDRA DEEPALI MORRIS 
Woodbury
MITCHELL A. MORSE 
Balsam Lake, Wisconsin
DEANDRE LAMAR MOSS 
Cum Laude 
COREY J. MUELLER 
JAKE CHARLES MUHONEN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
MIRZA OMER MUJEEB 
MARAH RAE MULSO 
Summa Cum Laude 
Marshall
KEATON DAVID MUMM 
Rogers
HALLIE MAE MUNDT 
Sioux Falls, South Dakota
KATHERINE T. MURPHY 
Wauwatosa, Wisconsin
JACOB C. MUSSMAN 
Summa Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota
SALVATORE MUSSO 






BRANDY LYNN NATHE 
SCOTT WILLIAM NDIKUMAGENGE 
ANNA AKANZA MAHOU NDRI 
Magna Cum Laude 
Abidjan, Ivory Coast
CHRISTEN ELISABETH NEIL 
Cum Laude 
ANDREW STEVEN NEKOWITSCH 
Forest Lake
BEAU DARRYL NEKOWITSCH 
DIANE MCBRIDE NELSON 
ELEANOR MICHAELA NELSON 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
EMMA VICTORIA NELSON 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
ERIN MARIE NELSON 
Magna Cum Laude 
JENNA MARIE NELSON 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
MILES ISAAC NELSON 
Magna Cum Laude 
St. Michael
STACY ROSE NELSON 
Magna Cum Laude 
Rochester
ZACHARY DAVID NELSON 
NATHANIEL PETER NEMETH 
Fond du lac, Wisconsin
AKSANA NEPAL 
Kathmandu, Nepal
KAYLA L. NESSMANN 
Summa Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
SAKSHI NEUPANE 
Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
LOUISHERM BINDU NEVILLE 
Twin Cities
WILLIE NG 
Summa Cum Laude 
Malaysia
VIVIAN HAN NGO 
Cum Laude 
Laos
BRUCE KIKA NGOSONG 
LINH LE MAI NGUYEN 
Magna Cum Laude 
Vietnam
NHA THANH NGUYEN 
VIVIAN A. NGUYEN 
Magna Cum Laude 
JAMES DUAINE NIBBE 
Magna Cum Laude 
Howard Lake
NICOLE DARIA NIERENHAUSEN 




KAUSHALYA SATHSARANI NISSANKA 
Cum Laude 
DEREK STEVEN NIXON 
Sauk Rapids
MUUZAANI REGINALD NKHOMA 
Magna Cum Laude 
Blantyre, Malawi
JARED LEE NORDBERG 
Cum Laude 
JON THOMAS NORDOS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANNA TAYLOR NOREEN 
Magna Cum Laude 
CLAIRE NICOLE NORLIN 
Cum Laude 
CHRISTOPHER MICHAEL NORTON 
MARIA R. NORTON 
Cum Laude 
HAFSA IBRAHIM NUR 
Cum Laude 
Nairobi, Kenya
ANGELA MARY O'FLANAGAN 
Summa Cum Laude 
Minnetrista
JEREMY LEO O'HOTTO 
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MEGAN LAVON O'LEARY 
Onamia
DANIEL EDWARD O'NEAL 
Magna Cum Laude 
GAGE ALEXANDER O'NEAL 
Magna Cum Laude 
ALYSON SYLVIA OCH 
MARISSA NICOLE OCHS 
FATUMA ADEN ODOWA 
Cum Laude 
SEBASTIAN LAKE OELTJEN 
PETER BRIAN OJAMBO 
JULISSA CORTEZ OJEDA 
Cum Laude 
WILLIAMS OJETUNBOSUN OJEWALE 
Abidjan, Treichville
ISAIAH CHINYE OKIA 
JONATHAN KHRISTOPHER OLESON 
Summa Cum Laude 
MASON DAVID OLINGER 
Magna Cum Laude 
Hector
REED PATRICK OLMSCHEID 
Cum Laude 
WESLEY DANIEL OLSEN 
Rogers
CALEN CHRISTOPHER OLSON 
CARRIE FRANCES OLSON 
Summa Cum Laude 
Delano
SAMANTHA NICOLE OLSON 
Magna Cum Laude 
Ogilvie
ASRAR MOHAMED OMAR 
PAVIN KEMUNTO OMUYA 
Magna Cum Laude 
Bloomington





STEPHEN EDWARD OPIFICIUS 
JENIFFER PAULINA ORDONEZ 
Magna Cum Laude 
ANGELA JEAN ORR 
Cum Laude 
JESSICA JEAN ORR 
Magna Cum Laude 
ANDREW MICHAEL ORTLOFF 
Magna Cum Laude 
MACY LYNN OSBORN 
ELIZABETH CHERIE OSTRANDER 
HAYDEN ROY OTT 
Magna Cum Laude 
BRICE ERIC MARIE MARTIAL OUEDRAOGO 
Burkina-Faso
TYREE ALI OVERTON 
Rock Island, Illinois
NICHOLAS PAJEK 
CODY DANIEL PALMER 
Maple Grove
LAUREN KATHERINE PALMER 
Summa Cum Laude 
Fargo, North Dakota
SRIJANA PANDEY 
Summa Cum Laude 
Nepal
KEYE LA PANEMALAYTHONG 
KATHERINE ANN PANKRATZ 
PEARL HANSEN PAPENFUSS 
Summa Cum Laude 
NICHOLAS ANDREW PARKER 
Watertown
LANDEN AMANDUS PARKIN 
KAMBRI ANNE PARKS 
JENNA MARIE PASZKIEWICZ 
Cum Laude 
DIP DILIPKUMAR PATEL 
RIYA RAJENDRABHAI PATEL 
Cum Laude 
Kenya
THISHAN DURKESH PATHMANATHAN 
FABIAN ANTHONY PATINO 
Cum Laude 
SARAH ELIZABETH PATRIDGE 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
HAROLD JACOB PATTON 
New Prague
LINDSEY C. PAULSEN 
Eden Prairie
BRANDI LEIGH PAULZINE 
Ramsey
CARTER LEE PAULZINE 
Cum Laude 
BRANDON MARK PAUMEN 
Annandale
COLE JOSEPH PECKA 
MADISON LEIGH PEDERSON 
Magna Cum Laude 
NICOLE ELIZABETH PEIKERT 
Magna Cum Laude 
MELANIE PEARL PELLI 
Summa Cum Laude 
Zion, Illinois
KENDRA LEANNA PENKE 
Cum Laude 
WILLIAM KENNETH PENTZ 
Long Prairie
HANNAH JENNIFER PEPICH 
Cum Laude 
Richland Center, Wisconsin
HEATHER KAY PERERVA 
Magna Cum Laude 
Cokato




CHRISTOPHER JOSEPH PERSON 
Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
ERIC ALAN PETERS 
BETHANY ANN PETERSEN 
JOSEPH CRAIG PETERSON 
St. Michael
WENDY LEE PETRICH 
Summa Cum Laude 
Randall
KLOE SARAH PETTIT-SPERLING 
Wadena
BRITTANY ANN PFANNENSTEIN 
NATHANIEL LEE PFEIFFER 
MICHAEL JOSEPH PHAM 
DANIELLE MARIE PHANEUF 
Magna Cum Laude 
MALIPONE ALLISON PHOSY 
Warroad
JOSEPH TIMOTHY PICKAR 
BEYZA RUTH PIERRRE 
Savage
JONATHAN AARON PIERSKALLA 
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SAVANNAH KALAI PIERSON 
Cum Laude 
Monticello
NICOLE MARIE PITTS 
TALON XAVIER PIWOWAR 
JAMES VINCENT PLESKI 
ELISABEHT PLIEGO 
Inver Grove Heights
AUSTIN MICHAEL PLOUMEN 
Magna Cum Laude 
ZACHARIAH T. PLUMLEY 
Magna Cum Laude 
New London
JACK THOMAS POEHLING 
Lakeville




BRIENT EDWARD ANDREW POKORNOWSKI 
ADRIAN FLORIN POP 
Becker
DEREK WILLIAM POSER 
Summa Cum Laude 
Little Falls
BAILEY SUSAN POSTER 
Pierz
JOSSELL NAOMI POWELL 
Magna Cum Laude 
MACKENZIE JO POWERS 
Blaine
MAGGIE LEE POWERS 










LINDSEY ROSE PRATT 
Summa Cum Laude 
Otsego
JORDAN ALEXANDRA PREISS 
CURTIS JORDAN PRICE 
TYLER D. PRIEM 
Cum Laude 
TYLAN ANDREW PROCKO 
NOAH LAMBERT PRODZINSKI 
Zumbrota
DARIEN WILLIAM PROW 
Sartell
NATHANAEL SCOTT PRZYBILLA 
Summa Cum Laude 
Tracy




JOSHUA DAVID PUHALLA 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
MORGAN BRIANNE PURDY 
Magna Cum Laude 
TYLER PURNICK 
KAYLA ANN QUADE 
MCKAYLA ARIEL QUADE 
Summa Cum Laude 
Paynesville
ALEASHA MAE RADZOM 
Magna Cum Laude 
EMILY ROSE RAFFESBERGER 
Cum Laude 
Osceola, Wisconsin
BETHANY ROSE RAHM 
Summa Cum Laude 
SHRISTI RAI 
SONU SWARNIM RAI 
Kathmandu, Nepal
JACK HENRY RAISANEN 
JULIA PEARL RAISANEN 
Magna Cum Laude 
Rockford
YASMINE RAJKARNICAR 
Summa Cum Laude 
SAMANTHA ALLIE RAKOW 
Magna Cum Laude 
KEVIN AARON RANDALL 
MARISSA ANN RAPAWAY 
Cum Laude 
SARAH RAPAWAY 
DANA MARIE RASMUSSEN 
DESIRAE ANN RASMUSSEN 
Grantsburg, Wisconsin
COLE CHIKAO RAU 
RAHUL KUMAR RAUT 
Nepal
STUART OLIN RAWLING  
Hastings
ASIF RAZA 
ABIGAIL CLAIRE RECH 
Magna Cum Laude 
Rochester
NICOLE LYNN REED 
Cum Laude 
JUBILEE BETH REESE 
MENLEY ALEXANDER REHM 
Sauk Centre
ALLISON CATHERINE REIN 
Cum Laude 
RACHEL ANN ELIZABETH REVIER 
Magna Cum Laude 
MONICA PATRICIA REYNOLDS 
ALEXIS ANNE RIAN 
Cum Laude 
Monticello
BREIANNA E. RIBBLE 
Cum Laude 
MICHAEL PAUL RICE 
BAILEY RAE RICHARDS 
Summa Cum Laude 
Cambridge
DOMINIQUE DANIELLE RIETVELD 
Magna Cum Laude 
Pierz
BROOKE RAYE RINICKER 
Alexandria
STEWART BARNES RINKER 
Elk River




ALVARO ROBLES RAMIREZ 





ALICE GEORGINA RODRIGUEZ 
Cum Laude 




YINIELA NICOLE RODRIGUEZ VILLARREAL 
Cum Laude 
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KAYLEE ANNE ROELIKE 
Cum Laude 
TRISTEN DAVID ROERICK 
Summa Cum Laude 
Albany
JASON PAUL ROERING 
Sauk Centre
SADIE ROSE ROLFHUS 
Summa Cum Laude 
Paynesville
KODY LONNIE ROLFZEN 
Maple Lake
YOSHIKO ANN ROSALES 
El Paso, Texas
CHEYANNE ELLEN ROSE 
Magna Cum Laude 
Blaine
KYLE LEO ROSENTHAL 





TARRIN ANTHONY ROUTE 
Temecula, California
TAYLOR ALEXANDRA ROUTE 
Magna Cum Laude 
BOL LUAL RUACH 
ELIZABETH MAY RUBIN 
Albany
KAILEE ANN RUCKHEIM 
MASON STEPHEN RUEGEMER 
MARIKO ANITHA-MARIE RUETTIMANN 
Mora
IRENE MARY RUIZ-BRISENO 
Summa Cum Laude 
St. Paul
PAUL DOUGLAS RUNNOE 
Magna Cum Laude 
Duluth
TROY DANIEL RYYNANEN 




LOGAN ROBERT SALNER 
Summa Cum Laude 
FARHAT SAMARA 
Managua, Nicaragua
ANA YOLANDA SAN MIGUEL ESQUEDA 
Cum Laude 
St. James
ELIZABETH SANCHEZ ARAUJO 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
KELLY ANN SANDAU 
Magna Cum Laude 
Detroit Lakes
KACEY R. SANDE 
CASEY JAMES SANDERS 
Summa Cum Laude 
Shakopee
MUNKHSOLONGO SANGIBAT 
Magna Cum Laude 
FANTA KRYSTELLE SANOH 
Guinea
LAYA LAYKHINA SATH 
DANIELLE NICOLE SAUDE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BREANNA NICOLE SAUNDERS 
JACOB JAMES ROBERT SAYRE 
Forest Lake
PERRY GUY THOMAS SCAMEHORN 
New Brighton
MOLLY RAE SCHACHT 
TYLER DAVID SCHAD 
BEN RAYMOND SCHAFER 
Summa Cum Laude 
BRIANNA JEAN SCHAUB 
Summa Cum Laude 
Moorhead
ABBY LYNN SCHECK 
Summa Cum Laude 
Delano
MADELLEN AURORA SCHETNAN 
Cum Laude 
CAMERAN LEE SCHEUERMANN 
Delano
EMILY MARIE SCHIMEROWSKI 
Cum Laude 
KAYLA MARIE SCHLANGEN 
Cum Laude 
ADAM LEE SCHLEICHER 
St. Joseph
KALI JO SCHLEICHER 
Magna Cum Laude 
MAKALLA MARGARET SCHMITZ 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
REBECCA LYNN SCHMITZ 
Summa Cum Laude 
CARINA ROSE SCHNEIDER 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
SARA LYNN SCHNEIDER 
Cum Laude 
SHELBY NICOLE SCHNEIDER 
Magna Cum Laude 
Lakeville
RACHEL MARIE SCHOENECKER 
ELIZABETH ANN SCHOMBURG 
Sioux Falls, South Dakota
ALYSSA KAYLEE SCHOON 
Sartell
RYAN BERNARD SCHOONOVER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
EUGENE AVERY SCHREDER 
DYLAN RAY SCHROEDER 
St. Francis
GRACE LORRAINE SCHROEDER 
Magna Cum Laude 
Cashton, Wisconsin
KELLI JO SCHROEDER 
Cum Laude 
AMY C. SCHROEPFER 
JORDAN MARIE SCHUETT 
Summa Cum Laude 
Little Falls
ERICA LOUISE SCHULTZ 
Magna Cum Laude 
Crystal
GABRIELLE LYN SCHULTZ 
KATELYN T. SCHULTZ 
TYLUR MICHEAL SCHULTZ 
JILL MADISON SCHULZ 
Magna Cum Laude 
West Fargo, North Dakota
CAITLIN CHARLOTTE SCHULZE 
Cum Laude 
Stewart
ELIZABETH MAE SCHUTT 
Magna Cum Laude 
LINA MARLENE SCHUTZ 
SAMUEL M. SCHWAGEL 
ANTHONY JOSEPH SCHWARTZ 
St. Cloud
ANDREW MICHAEL SCHWEITZER 
Centerville
ABE ROBINSON SCHWIETERS 
Magna Cum Laude 
Rogers
COLT RICHARD SCOFIELD 
Cum Laude 
Bellingham
SCOTT VINCENT SCRIBNER 
Magna Cum Laude 
Oakdale
JACOB RYAN SEIFERT 
Cum Laude 
MARK K. SELYUKOV 
SOFYA SEMANDUEV 
BRETT M. SETNES 
Cum Laude 
Shakopee
ABBIGAIL E. SETTEL 
Magna Cum Laude 
SHUBHANJAN BIKRAM SHAH 
Kathmandu,Nepal
SHASHIN SHAKYA 
ANAS ABDIRAHMAN SHARDI 
Nairob
MEHOOL SHARMA 
ALLISON RENAE SHARP 
Summa Cum Laude 
SHANNON NICOLE SHARP 
ROSS JORDAN SHAVLIK 
KAYLA NICOLE SHELLEY 
JINCHENG SHI 
Magna Cum Laude 
MICHAEL LEGESSE SHIFERAW 
Magna Cum Laude 
ANNA SHOOP 
Summa Cum Laude 












AUTUM STAR SHURBERT-HETZEL 
Summa Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
HUSSEIN HERSI SIAD 
Cum Laude 
PHILIP DANIEL SIEGEL 
COLE TRONES SIEWERT 
Summa Cum Laude 
Red Wing




ISABELLE NAOMI SIMDORN 
Cum Laude 
ALISHA SIMKHADA 
NICHOLAS EVAN SIMONSON STORLIE 
Magna Cum Laude 
KUSHAL SINGH 
Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
SHISAB BIKRAM SINGH 
Cum Laude 
Nepal
JACOB HENRY SKAHL 
Cum Laude 
Hibbing
ALEXANDER PHILIP SKOOG 
Long Lake
NOAH JOSEPH SLATER 
EMMY JO SLEPICA 
Cum Laude 
TYLER WILLIAM SLOAN 
Cum Laude 
Grand Meadow
DANIELLE J. SMITH 
Cum Laude 
Spicer
DOUGLAS MATTHEW SMITH 
KATE CONSTANCE SMITH 
Baxter
RYAN JACOB SMITH 
SHELBY RAE SMITH 
TODD STANLEY SMITH 
Magna Cum Laude 
Kingston
ALEXIS K. SMREKAR 
JONATHAN HENRY SODERGREN 
Cum Laude 
Bloomington
JESSICA VERLYN SOLA 
Summa Cum Laude 
Otsego
ELIZABETH GRACE SOLARZ 
Holdingford
JOHN CHRISTOPHER SOLBERG 
Magna Cum Laude 
Cambridge
STACY ANN SOLBERG 
Nashwauk
JENNIFER SHARON SONTERRE 
Summa Cum Laude 
MEREDITH A. SOREL 
Summa Cum Laude 
Ashland, Wisconsin
ANDREW JAMES SPAULDING 
Andover
ANGEL A. SPEED 
DAVID RYAN SPETHMANN 
Cum Laude 
CASSANDRA ALANNA SPICER 
Cum Laude 
JENNA MARIE SPITZACK 
Summa Cum Laude 
Hastings
SHAUN THOMAS STACHOWSKI 
Cum Laude 
TYLER STEVEN STADLER 
Summa Cum Laude 
New Holstein, Wisconsin
ERIN MARGARET STALBOERGER 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
NATHAN ALLAN STANEK 
Cum Laude 
Elk River
TIFFANY ANN STANG 
ALEX MARK STANGL 
Summa Cum Laude 
Pierz
IZABELLA VICTORIA STANGLE 
Clarksville, Tennesee
KALLIE LYNN STATEMA 
Summa Cum Laude 
Delano
KASSIDY LYNN STEEN 
Summa Cum Laude 
Cloquet
BRIANNA E. STEFFES 
Sartell
AMY MARIE STEPHENS 
Magna Cum Laude 
AUSTIN FREEMAN STEVENS 
Elk River
ERIC KRISTOPHER STEVENS 
Elk River
NADILYAH JANA'E STEWART 
Cum Laude 
ILSA MARIE STONE 
Summa Cum Laude 
Delano
REBEKAH MARIE STONE 
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KATHERINE AUGUSTE STRAND 
Cum Laude 
Sartell
JOSEPH THOMAS STREETER 
Sauk Rapids
LUKE ENRICO STRINA 
Cum Laude 
Coon Rapids
AMANDA MARIE STROM 
Magna Cum Laude 
Watertown
COURTNEY DANIELLE STROM 
Cum Laude 
COLIN MATTHEW STRONG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TYLER JULIUS STRUNTZ 
East Bethel
GRANT GERALD STUDER 
Cum Laude 
Apple Valley
JENNIFER CECELIA STUDNISKI 
Magna Cum Laude 
Hillman
JAMIE MARIE STULTZ 
Summa Cum Laude 
COLLIN SAMUEL STUMPF 
Summa Cum Laude 
Glenwood
KATHRYN ELEANOR STUPAR 
Summa Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
MICHAEL SCOTT STUTELBERG 







TAYLOR MAYA GRACE SULLIVAN 
Rochester
JIAO SUN 
Magna Cum Laude 
China
DAKOTA TIMOTHY SUPAN 
Cum Laude 
Holdingford
ABIGAIL JANE SWANSON 
Magna Cum Laude 
Fosston
AMANDA BERTINA SWANSON 
Cum Laude 
Ham Lake
JAMES DANIEL SWANSON 
Scandia
JEREMY DAVID SWANSON 
Magna Cum Laude 
RYAN BRADLEY SWANSON 
CHELSEA MARIE SWATKOWSKI 
TRISHA MARIE BLASCZYK 
CORRINA MARIE SWIGGUM 
Prior Lake
UMAIR SAJJAD SYED 
ISABELLE CATHERINE SZECH 
CRAIG DAVID SZYMANSKI 
Farmington
KAELYN N. SZYMANSKI 
Cum Laude 
Sauk Rapids
GIRISH KUMAR TADURU 
HASSAN TAHIR 
Pakistan
TESSA KATALIN TAKASH 
Summa Cum Laude 
ALISHA TAMANG 
Summa Cum Laude 
Kathmandu
DAISY DEANNA TAMEZ 
RAHUL TAMRAKAR 
Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
MEGAN LOUISE TARARA 
Magna Cum Laude 
Woodbury
BRYANT JAVIER TARIN 
Long Prairie
NOAH WILLIAM TAYLOR 
Coon Rapids
ABBY MAE TEMPLIN 
Magna Cum Laude 
SVEN LENE TEOH 
Summa Cum Laude 
Malaysia
YASMEENA THABET 
Summa Cum Laude 
Egypt
CHOUA THAO 
JEFFREY YUPHEEJ THAO 
JESSICA THAO 
Cum Laude 
SIMON HOUA THAO 
ANGELA THAPA 
LUJANA THAPA 




KATELYN GRACE THEIS 
Summa Cum Laude 
COURTNEY JO THEISEN 
Cum Laude 
ELEANOR KATHRYN THEISEN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MICHAEL SIMON THEN 
HALLIE ANN THEODOSOPOULOS 
Magna Cum Laude 
Brookings, South Dakota
ABAGAEL THIESSEN 
Red Deer, Alberta, Canada
JUSTIN ALLEN THOENNES 
LUKE BOWEN THOENNES 
Cum Laude 
St. Francis
APRIL DAWN THOMPSON 
Baxter
GRANT RICHARD THOMPSON 
Cum Laude 
Rush City
JENNIFER BROOKE THOMPSON 
Summa Cum Laude 
NOAH WILLIAM THOMPSON 
East Grand Forks
THOMAS PETER THUOK 
Coon Rapids
JEREMY RYAN TICHA 
Trevor, Wisconsin
DANIEL RYAN TILLMANN 
Magna Cum Laude 
Elk River
SPENCER CAMERON TINNIN 
ALEXANDREA ROSE TOBAKO 
East Bethel
BENJAMIN KARL TOFTEY 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
JANIE L. TOROLA 





CHARLIE NHU TRAN 
SYDNEY ROSE TREES 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
ABIGAIL MICHAEL TREIBER 
AN THIEN TRINH 
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MICHAEL TRINH 
Cottage Grove
ASHLEY ELIZABETH TRIPLETT 
Cum Laude 
AARON JAMES TROCHLIL 
Summa Cum Laude 
GILLIAN LEE TROG 
Cum Laude 
ASHLEIGH ROSE TROUMBLY 
Cum Laude 
LINH NGOC TRUONG NGUYEN 
SAMANTHA JO TSCHEPEN 
Magna Cum Laude 
Blaine
BRIDGET LEE TSCHIDA 
Summa Cum Laude 
Royalton
REDIET AYTENFISU TSEMRU 
ELIZABETH TSOBLEWU 
ASHLEY ANN TUOMIE 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS KRAIG TUOMINEN 
Roseville














KATIE ANN UTNE 
Howard Lake
CHRISTOPHER ALLEN VADNER 
Magna Cum Laude 
XEEMXAIS HUABMUAS VAJ 
NICOLAS GERALD VALERIUS 
Cum Laude 
Becker
LEO ANTHONY VAN BECK 
Summa Cum Laude 
ZACHARY MARK VAN BECK 
Summa Cum Laude 
SHELBY N. VAN DREEL 
Summa Cum Laude 
New London, Wisconsin
HALEY BELLE VAN DYKE 
Magna Cum Laude 
Rush City
PATRICK MICHAEL VAN LANDSCHOOT 
KATHERINE MARIE VANDERWERF 
Lakeville
ALLISON GAO NOU VANG 
ANDY S. VANG 
CHIA VANG 
DER VANG 






ALEXANDER JOHN VANGSNESS 
Magna Cum Laude 
MEGAN LYNN VANHEEL 
Magna Cum Laude 
DAVID VASQUEZ 





BENJAMIN DAVID VESELY 
DUNCAN MICHAEL VINJE 
Brainerd
HELEN MY-HAN VO 
Cum Laude 
MICHAEL WILLIAM VOIT 
Sauk Rapids
TYLER JAMES VOLKERS 
Summa Cum Laude 
VICTORIA OLIVIA VOLKMANN 
Summa Cum Laude 
Slinger, Wisconsin
HOLLY RENE VON WEIMER-HALEY 
Summa Cum Laude 
Stacy
MADELINE L. VOSHELL 




COURTNEY LEE WADD 
Summa Cum Laude 
Osakis
MARGARET ELAINE WAGENER 
St. Cloud
TURNER JACOB WAGIE 
Jackson, Wisconsin
SIDNEY LAUREN WAGNER 
Cum Laude 
Annandale
JESSICA ANNE WAHL 
Magna Cum Laude 
Alexandria
JACK WALD 
Summa Cum Laude 
White Bear Lake
JONATHAN ANTHONY WALD 
Magna Cum Laude 
Little Canada
CASSANDRA CAPRICE WALKER 
Circle Pines
JAMES WALKER 
COURTNEY ELIZABETH WALL 
Monticello
GRANT D. WALSH 
Green Bay, Wisconsin
TREVOR JAMES WALTZING 
St. Augusta
JESSICA JEAN WALZ 
Magna Cum Laude 
Richmond
MCKAYLA MARIE WALZ 
Summa Cum Laude 
ZACHARY MICHAEL WALZ 
Summa Cum Laude 
Grand Forks
JINHAO WANG 
Summa Cum Laude 
Taiyuan, China
LAURANA REN-MEI WANG 
Cum Laude 
TIANYU WANG 
Magna Cum Laude 
China
ALEXANDER SEAN WARD 
Cum Laude 
Grafton, Wisconsin
JONAH THOMAS WARNER 
Cum Laude 
REAGAN CHARLES WARTNER 
Magna Cum Laude 
MARK ALLEN WASSON 
SHIRELL WATKINS JR 
Minneapolis
STEFANI MICHELLE WAUZYNSKI 
Magna Cum Laude 
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MERCEDES A. WAYKA-BOOTZ 
Wausau, Wisconsin
RACHAEL NAOMI WAYNE 
BRECK ALLEN WEBER 
COLTON COWBOY WEBER 
Cum Laude 
Greenfield
JOURDAINE BLAINE WEDLL 
Onamia
ERIN CORRINE WEHLAGE 
Summa Cum Laude 





JARRETT LEROY WEISPFENNIG 
Summa Cum Laude 
AMY LYNN WEISZ 
Cum Laude 
TINA MARIE WELLE 
Cold Spring
HANNAH MONIQUE WESSEL 
Big Lake
STEPHANIE M. WESTCOTT 
Magna Cum Laude 
Ramsey
MARIAH CHRISTINE WESTMAN 
St. Francis
MELISSA ANNIE WHITCOMB 
Atwater
ANNMARIE PATRICIA WHITE 
Summa Cum Laude 
JORDAN D. WHITTAKER 
BRYAN MARSHALL WICK 
Cum Laude 
Sartell
AMBER ANN WIEBERDINK 
Summa Cum Laude 
Clara City
EMILY KATHERINE WIECHMAN 
Magna Cum Laude 
KAVINDHI MINUSHA WIJESEKARA 
KALANI WIJESINGHE ARACHCHIGE 
SHATERIA AISHAH WILEY 
Magna Cum Laude 
Milwaukee, Wisconsin
MORGAN SABLE WILLIAMS 
Bemidji
RONALD RAMON WILLIAMS 
Summa Cum Laude 
NICHOLAS ALEXANDER WILSON 
SHERIDAN RAE WILSON 
Cum Laude 
Pequot Lakes
SOPHIA CLAIRE WILSON 
Magna Cum Laude 
TYLER JOSEPH WING 
KARSTEN BRYAN WINGER 
Woodbury
LUCAS JOSEPH WINKELMAN 
Princeton
KATHRYN MEGAN WINZENBURG 
ERNEST MICKEAL WIRTZ JR 
BRITTNEY MARIE WITT 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
CASSANDRA ZITA WOISCHKE 
St. Cloud
ERIC DONALD WOLBECK 
Cold Spring
JAKE EDWIN WOLBECK 
Big Lake
MEGHAN ANN WOLBERSEN 
Cum Laude 
YONAS ABEBE WOLDMICHEAL 
Africa
CHEYENNE LYNN WOLFE 
Waumandee, Wisconsin
MILES ANTHONY WOLFRAM 
Summa Cum Laude 
Mequon, Wisconsin
SAVANNA DENISE WOLVIN 
Summa Cum Laude 
Nowthen
SUK YIN WONG 
DAKOTA ALAN WOOLHOUSE 
MARISSA NICOLE WOOLHOUSE 
Magna Cum Laude 
Howard Lake
ANGELA ANN WRAGG 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
KAYLA BRITANY WUOLLET 










CHA LEE YANG 
CHEE KONG YANG 
Cum Laude 
CHENG S. YANG 
CHLOE MYKU YANG 
KABAO YANG 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
MELANIE GAUZEU YANG 
Magna Cum Laude 
Champlin
PAO CHOUA YANG 
TOMMY V. YANG 
Maplewood
YENG YANG 
Magna Cum Laude 
Oakdale
ERBEY YESIL 
ALEC JOHN YOUNG 
Cum Laude 
Monticello
RACHAEL LAUREN YOUNG 









KIMBERLY ANN ZEIDLER 
Annandale
STACY RENE ZEIGLER 
Magna Cum Laude 
Little Falls
LUKE BRADLEY ZELENAK 
TIANYI ZENG 
MINGMING ZHANG 




Magna Cum Laude 
HAGAN A. ZINECKER 
STACIE LYNN ZINS 
Magna Cum Laude 
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LAURA L. ZURAWSKI 
Summa Cum Laude 




JUSTIN MICHAEL ANDERSON 
KATARINA AMALIA BAIN 
Cum Laude 
Grand Meadow
CHEYANNE JEWELL BENSON 
Magna Cum Laude 
Annandale
JAMIE LEE BIRD 
Summa Cum Laude 
JESSICA JEANNE BIRD 
Summa Cum Laude 
CHRISTOPHER BOLLIN 
Foley
TREVOR A. BROWN 
Cum Laude 
MADISON SARAH COOPER 
Magna Cum Laude 
Delano
THERESA E. COTTINGHAM 
Cum Laude 
COLTON RICHARD DALY 
Coon Rapids
GABRIELLE K. DAVIDSON 
Lonsdale
MICHAEL N. DESMARAIS 
Cum Laude 
BETHANY SARAH DOTSETH 
DENEA DOZIER 
NICOLE L. ELFERING 
ADAM DAVID FETTIG 
Cum Laude 
St. Joseph
AMBER ELIZABETH GIESEKE 
LISA MARIE GLENN 
Cottage Grove
COURTNEY LYNNE GNIRK 
Summa Cum Laude 
SARA N. GOMEZ 
Magna Cum Laude 
HAYDEN BLAKE GORACKE 
Magna Cum Laude 
NATHNAEL GOCHIE HAILE 
JARITA MAE HALONEN 
Cum Laude 
St. Cloud
JORDAN MARIE HEINEN 
Cold Spring
MAXWELL ROBERT HENNE 
Cum Laude 
Foley
MIAYA ANN HERBST 
Magna Cum Laude 
NATHAN ROBERT HERJE 
REETTA JOHANNA HILLUKKA 
Cum Laude 
HADDYN LEE BAJARI HOFFENKAMP 
South Haven
JACOB A. HURLEY 
CAITLIN ELIZABETH HUTCHCRAFT 
ALEXANDRA VANNTARA ITH 
Magna Cum Laude 
KARLEIGH LORRAINE JOHNSON 
Cum Laude 
MADELYNN MAYNE JOHNSON 




BRETT DAVID KIRCHNER 
Cum Laude 
St Joseph
ALEXIS GABRIELLE KLINE 
SHANNON LEIGH KLINKENBERG 
Magna Cum Laude 
ALEX R. KOCON 
GRETA JANE KORPI 
Summa Cum Laude 
EMMA MARIE KUECHLE 
Cum Laude 
Watkins
ELENORE LEY KUNKEL 
Magna Cum Laude 
EMILY JOY LAMOTT 
Magna Cum Laude 
Becker
LOGAN CHARLES LARSON 
CLAIRE VIRGINIA LEHTOLA 
Summa Cum Laude 
TERESA ROSE LEHTOLA 
Cum Laude 
JOSEPH A. MEYER 
NATHAN MICHAEL 
MARGARET KATHLEEN MIDDLESTAEDT 
Cum Laude 
JORDAN LEA MILLER 
Big Lake
AMBER JEAN MOLL 
Magna Cum Laude 
DANIELLE KELLY NELSON 
SOLVEIG ELYSE NELSON 
Summa Cum Laude 
CARY MINH NGO 
Champlin
SASHA LYNNE NIEMELA 
Magna Cum Laude 
Big Lake
ETHAN JOSEPH NILSON 
Annandale
CHINWEKENE GERALDINE OGBONNA 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS EARL OLSON 
Cum Laude 
ZACHARY LEON OSGA 
CLIFTON THOMAS PARKS III 
KAMBRI ANNE PARKS 
RANDY RAYMOND PAULZINE 
Magna Cum Laude 
BRENNEN SCOTT PEDERSON 
JOSHUA B. PIRNESS 
DUNCAN IAN QUINN 




GAUGE IRIE ROBASSE 
Sauk Rapids
KAILYN ARRIANA ROGAHN 
Summa Cum Laude 
Moorhead
MASON STEPHEN RUEGEMER 
KIARA AUNALEECE SCHELER 
Magna Cum Laude 
North Branch
MEGAN ELIZABETH SIEBEN 
Magna Cum Laude 
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KAITLIN HOPE SLETTA 
Cum Laude 
SIERRA SUTTLES 
ASHLEY DELIA DARLENE SWENSON 
OLIVIA JOY TROBEC 
Rice
VANESSA MARIE VAN BECK 
Cum Laude 
HAYLEE NTXHEEYEES VANG 
TYESHA PATRICE WARREN 
COLTON COWBOY WEBER 
Cum Laude 
Greenfield
STERLING JON WEINZETL 
Magna Cum Laude 
Annandale
ROGER JAMES WINSLOW 
Summa Cum Laude 
MEGAN KIALEE WOODS 
Annandale
CHARLES BRADFORD WRIGHT 
OLIVIA LYNN YOST 
Summa Cum Laude 
Buffalo
MEGAN BRENNAN ZIELINSKI 
Summa Cum Laude 
St Charles, Illinois
ELIZABETH AGATHA ZUURBIER
B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
the Mace
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Robbyn R. Wacker 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
Gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
caPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich – Chair 
St. Louis Park
Samson Williams 
Brooklyn Center
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